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Pewawancara : Selamat siang, Bapak Andi. Saya ingin wawancara tentang 
penjualan oli mesin sepeda motor di bengkel Wijaya Motor. 
Narasumber : Iya, silakan. 
Pewawancara : Kapan bengkel Wijaya Motor mulai berdiri? 
Narasumber : W01 Dulu saya mulai sejak SMP tahun 1983, bengkel kecil-
kecilan di dekat pasar Curug. Tahun 1993 baru pindah ke sini. 
Pewawancara : Di mana alamat bengkel Wijaya Motor dan kapan jam 
operasionalnya? 
Narasumber : W01 Di Curug, Tangerang. Jalan raya STPI Curug km 6 no 79. 
Buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai 7 malam. 
Pewawancara : Apa saja yang dijual bengkel Wijaya Motor? 
Narasumber : W01 Kami jual onderdil asli, imitasi, oli, ada servis juga. 
Pewawancara : Berapa banyak karyawan yang dimiliki? 
Narasumber : Ada 11 orang. 6 montir dan 5 pelayan toko. 
Pewawancara : Berapa benyak pelanggan yang datang tiap harinya? 
Narasumber : W02 Biasanya 30 lebih, Sabtu Minggu bisa 50 lebih. 
Pewawancara : Dari 30 lebih orang yang datang, berapa banyak yang membeli 
atau mengganti oli mesin? 
Narasumber : W03 Cukup banyak sekitar 20 orang. Memang di sini paling 
sering beli oli. Biasanya beli oli sama sparepart atau sama servis. 
Pewawancara : Apakah ada pelanggan yang komplain tentang oli mesin? 
Narasumber : W03 Bukan komplain salahin bengkel ini sih lebih ke cerita 
testimoni salah pakai oli. Ada beberapa yang cerita kalau dia pakai 
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oli A motornya jadi boros bensin. Ada juga yang cerita pakai oli B 
mesin jadi kasar. Knalpot keluar asap ngebul. Ada yang kesel 
belum lama ganti oli C sudah ganti lagi. 
Pewawancara : Berapa banyak orang yang cerita testimoni tersebut? 
Narasumber : W03 Setiap hari ada saja sekitar 5 orang yang cerita. 
Pewawancara : Bagaimana proses pembelian oli di bengkel Wijaya Motor? 
Narasumber : W04 Pembeli datang. Karyawan   tanya “Mau beli apa?”. 
Kemudian, pembeli jawab “Mau beli oli sekalian servis”. 
Karyawan tanya “Motornya apa?”. Kemudian, pembeli jawab 
“Kalo motor Mio lama bagusnya pake apa?”. Lalu karyawan jawab 
“Biasanya sih Yamalube yang standar pabrikan”. Kalau stok masih 
ada akan diambilkan olinya. Kadang ada juga yang langsung sebut 
merek biar cepat. 
Pewawancara : Adakah kendala yang ditemukan saat menjual oli? 
Narasumber : W05 Kadang ada yang lama memilih mau beli oli merek apa. 
Biasanya yang tidak mengerti motor. Kasian yang lain antre lama. 
Kadang juga tidak sebut merek saat ditanya, saat diambilkan olinya 
malah ingin tukar yang lain yang lebih murah atau lebih bagus. 
Pewawancara : Berapa banyak merek oli yang dijual bengkel Wijaya Motor? 
Narasumber : W06 Saat ini kami jual 15 merek dan akan terus bertambah 
nantinya sesuai keinginan pasar. Satu merek banyak jenisnya juga. 
30 lebih jenisnya yang kami jual. Nanti kamu lihat-lihat saja di 
gudang. Nanti ada Bang Ibem yang kasih tau. 
Pewawancara : Dari masalah-masalah yang bapak sebutkan di atas. Bagaimana 
jika ada aplikasi website yang dapat membantu pemilihan oli yang 
dapat digunakan oleh pembeli ataupun karyawan? Aplikasi tersebut 
nantinya dapat memberikan pilihan oli yang tepat dengan berbagai 
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